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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบของกระบวนการฝึกอาชพี พฒันามาตรฐานการฝึกอาชีพ และ
พฒันาคู่มอืปฏบิตักิารฝึกอาชพีช่างอุตสาหกรรม โดยศกึษารปูแบบการฝึกอาชพีของต่างประเทศ และของประเทศไทย 
เพือ่สงัเคราะหเ์ป็นรปูแบบการฝึกอาชพีช่างอุตสาหกรรมทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่าองคป์ระกอบของ
กระบวนการฝึกอาชพีช่างอุตสาหกรรม มสีีด่้าน แยกเป็น 3 องค์ประกอบ ) ด้านกระบวนการฝึกอาชีพ ม ี 5 
องค์ประกอบ คือ การกําหนดมาตรฐานอาชีพ รูปแบบหรอืแผนการฝึกอาชีพรูปแบบหรอืแผนการประเมินผล  การ
กําหนดคุณสมบตัหิรอืคุณวุฒขิองครผููส้อน   และการกําหนดคุณสมบตัเิบือ้งต้นของผูท้ีจ่ะเขา้รบัการฝึก ) ด้านการ
บริหารจดัการ ม ี4 องคป์ระกอบ คอื ผูม้สีว่นรว่มในการฝึกอาชพี  ค่าใชจ้่ายสาํหรบัการฝึกอบรม  ความเป็นเอกภาพ
ในเชงินโยบายและความหลากหลายในทางปฏบิตั ิ  และการสรา้งแรงจงูใจใหก้บับุคลากรทุกฝา่ย 3) ด้านการส่งเสริม
คณุภาพการฝึกอาชีพ ม ี องคป์ระกอบ คอื การกําหนดสมรรถนะหลกั ใหเ้กดิกบัคนไทยทุกคนก่อนเขา้สูร่ะบบการ
ฝึกอาชพี  และการพฒันาครผููส้อนใหส้ามารถทาํหน้าทีไ่ด ้โดยมรีะบบรบัรองคุณวุฒ ิ4) ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การฝึกอาชีพ ม ี องคป์ระกอบ คอื ความร่วมมอืเป็นเครอืขา่ยระหว่างสถานศกึษากบัสถานประกอบการ  และการ
กําหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม  ผูว้จิยัไดใ้ชอ้งค์ประกอบดา้นกระบวนการฝึกอาชพีกําหนดการฝึกอาชพีโดยใชห้น่วย
สมรรถนะจากมาตรฐานอาชพี  และการกําหนดแผนปฏบิตังิานการฝึกอาชพี และไดจ้ดัทําคู่มอืการปฏบิตักิารฝึกอาชพี 
ประกอบดว้ย ความรูพ้ืน้ฐานทีจ่ําเป็น  แนวทางและขัน้ตอนปฏบิตังิานการฝึกอาชพี และการใชแ้บบฟอรม์ต่างๆ ในการ
ฝึกอาชพี  ผลการประเมนิความเหมาะสม องค์ประกอบของกระบวนการฝึกอาชพี โดยผูท้รงคุณวุฒ ิพบว่า  มคีวาม
เหมาะสมทุกองคป์ระกอบ  ผลการประเมนิความเหมาะสมของมาตรฐานการฝึกอาชพี  ของผูเ้ชีย่วชาญ  พบว่า มคีวาม
เหมาะสมทุกรายการประเมนิ ผลการประเมนิความพงึพอใจของคู่มอืปฏบิตังิานการฝึกอาชพีช่างอุตสาหกรรม ของกลุม่
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The Development of the Standard for Industrial Occupational Training 
 
Wirat  Aswanuwat1* Somyot  Jedjaroenruk2 and Chana  Kasipa3 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to investigate the factors of occupational training process, develop the 
standard for industrial occupation training and develop operation handbook for the industrial occupation 
training. The study was conducted by investigating both foreign models for industrial occupation training 
following with synthesizing and developing the suitable industrial occupation training model for Thailand. The 
results revealed that main aspects in industrial occupation training composed of 3 sub-aspects. ) The 
process of training for industrial occupation consists of five sub-factors which are career standard defining. ) 
occupational training format, evaluation criteria, trainer qualification defining, and trainee qualification defining 
the management aspect includes four sub-factors which are occupational stake-holders, training expenses, 
the unity of policy, the diversity in operation, and personal motivation reinforcement. 3) the quality supporting 
system consists of two sub-factors which competency defining and trainer development with certified system. 
4) the efficiency supporting system includes two sub-factors which are the cooperation of the educational 
institutes and the enterprises and the suitable payment for the training. The mentioned and  aspects and sub-
factors to define the occupational training based on standard occupational competencies and  the operational 
handbook which contains necessary basic knowledge, guidelines and process of the training  and 
occupational training forms. The results showed that the experts reported high appropriateness of the 
standard for industrial occupational training. The sample groups reported high and very high satisfaction on 
the operational handbook at mean = 3.73 and 4.67 respectively. 
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สนิค้าอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อิเล็กทรอนิกส ์
อาหารสําเร็จรูป และชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น เมื่อเกิด
วกิฤตเศรษฐกจิในปีพุทธศกัราช 540 ประเทศไทยเริม่














สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 9  จงึให้ความสําคญัในการ
พฒันาคุณภาพคนทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อ
เกื้อหนุนภาคการผลติใหเ้พยีงพอทัง้ในเชงิปรมิาณและ
คุณภาพ   ขณะเดยีวกนั สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันา
ประเทศไทย (TDRI) ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ เพื่อ
พฒันากําลงัคนของประเทศไทยช่วง 0 ปี (พ.ศ.550 
ถงึ 559)  โดยไดก้ําหนดวสิยัทศัน์ [] ว่า “ประเทศ
ไทยมกีําลงัคนที่มคุีณธรรมนําความรู้ มคีวามสามารถ 
และคุณภาพชวีติทีด่ ีเพือ่รองรบัการพฒันาในทุกๆ ดา้น
ใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื”  และไดก้ําหนดพนัธกจิ คอื “การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   การ ฝึกอบรม  และ
ความสามารถของกําลงัคนให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี” โดยกําหนดเป็น 9 ยุทธศาสตร ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 กล่าวถงึ การฝึกอบรมระยะสัน้เพื่อ
ยกระดับความสามารถกําลังคนในทุกสาขาการผลิต  
และได้กําหนดด้วย  กลยุทธ์  ซึ่งกลยุทธ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการวจิยัน้ี ม ี  ประการคอื  สนบัสนุนและสง่เสรมิ
การฝึกอบรมระยะสัน้ให้กบัแรงงานระดบักลางและสูง 
เพื่ อต่ อยอดเชิงลึก ให้กับแรงงานในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบรกิาร   และพฒันาระบบมาตรฐาน
วชิาชพีและมาตรฐานฝีมอืแรงงานให้ได้มาตรฐานและ
เป็นทีย่อมรบัทกุฝา่ย 
 มาตรฐานอาชพี (Occupational Standard) เป็นการ
กําหนดมาตรฐานทีค่าดหวงัว่าบุคลากรจะบรรลุสาํหรบั
อาชพีหน่ึง ๆ ซึ่งรวมทัง้ความรู ้ทกัษะและเจตคตใิน
อาชพีนัน้ ๆ การกําหนดมาตรฐานอาชพีจะกําหนดโดย
กลุม่อาชพีนัน้ ๆ [3] ในปจัจุบนันัน้ นิยมใชเ้ทคนิควธิกีาร 










แรงงานเพือ่เพิม่ผลผลติ [4] ชวฤทธิ ์ [5] กล่าวว่า สถาน
ประกอบการโดยทัว่ไป  มกัจะไมม่กีารจดัการฝึกอบรมที่
มลีกัษณะเป็นหลกัสตูร  คอื จะฝึกอบรมทีม่ลีกัษณะเป็น
การเรยีนรูโ้ดยใหผู้ท้ีเ่คยปฏบิตังิานอยู่แลว้ สอนงานกบั
พนักงานใหม่ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่ามีเพียงร้อยละ 
9. ของสถานประกอบการ 4 แห่งที่มีหลกัสูตร
ฝึกอบรม และเป็นสถานประกอบ การขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง 
 สถาบนัวิจยัเพื่อพฒันาประเทศไทย []  ได้
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 จากความเป็นมาขา้งต้น  สรุปได้ว่า  การฝึกอาชพี
ช่างอุตสาหกรรมจําเป็นตอ้งมกีารพฒันา   แต่เน่ืองจาก
การฝึกอบรมสว่นใหญ่    เป็นการฝึกอบรมทีเ่น้นความรู้
พื้นฐาน  และสถานประกอบการส่วนใหญ่ มักจะจัด











    . เพื่อศึกษาองค์ประกอบของกระบวนการฝึก
อาชพีช่างอุตสาหกรรม  
    . เพื่อพัฒนามาตรฐานของการฝึกอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม ตามมาตรฐานอาชพี   




    การดาํเนนิการวจิยัม ี ขัน้ตอนดงันี้ 
    3. ศกึษาองคป์ระกอบของกระบวนการฝึกอาชพีช่าง
อุตสาหกรรม ผูว้จิยัดาํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี 
3.. วเิคราะหเ์อกสารทีเ่ป็นทฤษฎ ีแนวคดิงาน 
วจิยั และรูปแบบการฝึกอาชพีของต่างประเทศ และใน
ประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาชพีช่างอุตสาหกรรมตามแนว
ทางการวเิคราะหส์าระ (Content analysis) โดยใช้
ลกัษณะของการวเิคราะหเ์ชงิระบบ (System  analysis)  
3.. ศกึษาขอ้มูลจากเอกสารการประชุมสมัมนา 
และจากสือ่อเิลก็ทรอนิกสร์ปูแบบต่าง ๆ  
3..3 สงัเคราะหข์อ้มลูทีค่น้พบ นํามาจดัทาํเป็น
องคป์ระกอบของกระบวนการฝึกอาชพีชา่งอุตสาหกรรม            
3..4 นําองคป์ระกอบทีผู่ว้จิยัไดส้งัเคราะหม์านัน้ ให้
อาจารย์ที่ปรกึษาตรวจสอบ แล้วนําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จาํนวน  คน พจิารณาความเหมาะสม  
    3. พฒันามาตรฐานการฝึกอาชพีช่างอุตสาหกรรม
ตามมาตรฐานอาชพี ผูว้จิยัดาํเนินการตามลาํดบั ดงัน้ี           
3.. ศกึษางานวจิยัการพฒันามาตรฐานอาชพี






อุตสาหกรรม ตามมาตรฐานอาชพี                          
3..3 ตรวจสอบความเหมาะสมของมาตรฐาน
การฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผูเ้ชีย่วชาญ                              
    3.3 สรา้งและทดลองใชคู้่มอืปฏบิตังิานการฝึกอาชพี
ชา่งอุตสาหกรรม ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี  
3.3. ขัน้ตอนการสรา้งคู่มอืปฏบิตังิานการฝึก




อุตสาหกรรม                                                        
3.3. นําคู่มอืปฏบิตักิารไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษา
และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ แล้วนําไปประเมินความ






คู่มอืปฏบิตังิานการฝึกอาชพี   โดยใชก้ารประเมนิแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั แลว้นําไปทดลองใชก้บั
กลุม่ตวัอยา่ง พรอ้มกบัแปลผลการประเมนิ 
    3.4 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัได้
เลอืกกลุม่ตวัอยา่งในแต่ละขัน้ตอน ดงัน้ี 
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เหมาะสมของมาตรฐานการฝึกอาชพี คอื ผู้เชี่ยวชาญ 
3 คน  จากสถานประกอบการ  ที่มีประสบการณ์
ฝึกอบรมไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
3.4.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความ 
พงึพอใจการใชคู้่มอืปฏบิตังิาน คอื ครผููส้อนวชิาชพีช่าง
อุตสาหกรรมในโรงเรยีนพระดาบส 8 คน และพนักงาน
บรษิทัสายไฟฟ้าบางกอกเคเบลิ 6 คน 

















สว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 




















เหมาะสม จะใหผ้ลการประเมนิเป็น +  ถ้าผูป้ระเมนิ
เหน็ว่า ขอ้ความหรอืประเดน็นัน้ ไม่เหมาะสม  จะใหผ้ล








มาตราส่วนประมาณค่า ถ้าค่าเฉลี่ย 4.5 ถึง 5.00 
หมายถึง มีความพงึพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.5 ถึง 
4.50 หมายถึง มคีวามพงึพอใจมาก ค่าเฉลี่ย .5 ถึง 
3.50 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจปานกลาง ค่าเฉลีย่ .5 
ถงึ .50 หมายถึง มคีวามพงึพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย .00 
ถงึ .50 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจน้อยทีส่ดุ  
  
4.  ผลการวิจยั   
4. ผลการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์ กระบวนการฝึก
อาชีพช่างอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบการพิจารณา 4 
ดา้น แยกเป็น 3 องคป์ระกอบ  คอื  ดา้นกระบวน การ
ฝึกอาชพี   ม ี5 องคป์ระกอบ  คอื การกําหนดมาตรฐาน
อาชีพ  รูปแบบหรือแผนการฝึกอาชีพ รูป แบบหรือ
แผนการประเมนิผล  การกําหนดคุณสมบตัหิรอืคุณวุฒิ
ของครผููส้อน  การกําหนดคุณสมบตัเิบือ้ง ตน้ของผูท้ีจ่ะ
เขา้รบัการฝึกดา้นการบรหิารจดัการ ม ี4 องคป์ระกอบ   
คอื   ผูม้สี่วนร่วมในการฝึกอาชพี  ค่าใชจ้่ายสาํหรบัการ
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ฝึกอบรม  ความเป็นเอกภาพในเชงินโยบาย  และความ
หลากหลายในทางปฏิบตัิ   การสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรทุกฝา่ย ดา้นการส่งเสรมิคุณภาพการฝึกอาชพี 
ม ี องคป์ระกอบ คอื การกําหนดสมรรถนะหลกัใหเ้กดิ
กบัคนไทยทุก ๆ คนก่อนเขา้สูร่ะบบการฝึกอาชพี การ
พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถทําหน้าที่ได้ โดยมีระบบ
รบัรองคุณวุฒิ  ด้านการส่งเสริมประสทิธิภาพการฝึก
อาชพี ม ี องค์ประกอบ คอื ใหม้คีวามร่วมมอืเป็น
เครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ    
การกาํหนดคา่ ตอบแทนทีเ่หมาะสม 
4. ผลการประเมินความเหมาะสม เกี่ยวกับองค ์
ประกอบของกระบวนการฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรม 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะสมทุกองค ์
ประกอบ ดงัแสดงในตารางที ่     
4.3 ผลการพฒันามาตรฐานการฝึกอาชพี ผู้วจิยัได้
นําองค์ประกอบ  ด้านกระบวนการฝึกอาชีพช่าง 
อุตสาหกรรมมาพฒันาเป็น  กรณี คอื การกําหนด การ
ฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรม โดยใช้โมดูลการเรียน รู ้   
และการกําหนดแผนปฏิบัติงานการฝึกอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม 
 4.3. การกําหนดโมดูลการเรยีนรู ้ เป็นการ
กําหนดตามมาตรฐานอาชีพ ประกอบด้วย ชื่อหน่วย
สมรรถนะ ชื่อโมดูล รายละเอียดโมดูล ระยะเวลาใน
การศึกษาแต่ละโมดูล สมรรถนะย่อย  เกณฑ์การ
ปฏิบตัิงาน ขอบเขตของโมดูล ร่องรอยหลกัฐานด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ ด้านวิธีสอน และแนวทางการ
ประเมนิผลในแต่ละโมดลู 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบ 
รายการประเมิน องคป์ระกอบท่ี ค่าความเหมาะสม 
การ 
แปลผล 
ด้านปฏิบติัการฝึกอาชีพ   
. การกาํหนดมาตรฐานอาชพี .00 เหมาะสม 
. รปูแบบหรอืแผนการฝึกอาชพี .00 เหมาะสม 
3. รปูแบบหรอืแผนการประเมนิผล .00 เหมาะสม 
4. การกาํหนดคุณสมบตัคิรผููส้อน .00 เหมาะสม 
5. การกาํหนดคุณสมบตัผิูร้บัการฝึก .00 เหมาะสม 
 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบ (ต่อ) 
รายการประเมิน องคป์ระกอบท่ี ค่าความเหมาะสม 
การ 
แปลผล 
ด้านการบริหารจดัการ   
6. ผูม้สีว่นรว่มในการฝึกอาชพี   
6. เจา้ของอาชพี .00 เหมาะสม 
6. ผูเ้ชีย่วชาญอาชพี .00 เหมาะสม 
6.3 นกัวชิาการ 0.83 เหมาะสม 
7. คา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการฝึกอบรม 0.83 เหมาะสม 
8. ความเป็นเอกภาพในเชงินโยบาย  





9. การสรา้งแรงจงูใจ .00 เหมาะสม 
ด้านการส่งเสริมคณุภาพ   
0. การกาํหนดสมรรถนะหลกั  1. เหมาะสม 
. การพฒันาครผููส้อน 1. เหมาะสม 
ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพ   
. ความรว่มมอืเป็นเครอืขา่ยระหว่าง  





3. กาํหนดคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม . เหมาะสม 
 
4.3.  การกําหนดแผนปฏบิตักิารฝึกอาชพี ช่าง




แนวทางทีก่ําหนด  และการประเมนิผลการฝึกอาชพี 
4.4 ผลการประเมนิมาตรฐานการฝึกอาชพี ช่าง 
อุตสาหกรรม ตามมาตรฐานอาชพี โดยผูเ้ชีย่วชาญ
จาํนวน 3 คน พบว่า ค่าเฉลีย่ของผลการประเมนิ มี
ความเหมาะสมทกุรายการประเมนิ ดงัแสดงในตารางที ่ 
4.5 ผลการพฒันาคู่มอืปฏบิตังิานการฝึกอาชพีช่าง
อุตสาหกรรม ผู้วจิยัได้ดําเนินการสร้างคู่มอืปฏบิตังิาน 
ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานที่จําเป็น แนวทาง และ
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานการฝึกอาชพี แบบฟอรม์ต่าง ๆ 
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องคป์ระกอบของโมดลู   
   . ชือ่โมดลู 0.9 เหมาะสม 
   . รายละเอยีดโมดลู 0.69 เหมาะสม 
   3. ระยะเวลาในการศกึษา 0.65 เหมาะสม 
   4. สมรรถนะยอ่ย 0.73 เหมาะสม 
   5. เกณฑก์ารปฏบิตังิาน 0.73 เหมาะสม 
   6. ขอบเขตของโมดลู 0.69 เหมาะสม 
   7. รอ่งรอยหลกัฐาน   
7. ดา้นความรู ้ 0.73 เหมาะสม 
7. ดา้นทกัษะ 0.65 เหมาะสม 
7.3 ดา้นวธิสีอน 0.69 เหมาะสม 
   8. แนวทางการประเมนิผล 0.60 เหมาะสม 
การกาํหนดแผนปฏิบติัการฝึก   
   . สาํรวจความตอ้งการ   
. การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี 0.8 เหมาะสม 
. การเขา้สูอ่าชพีใหม ่ 0.86 เหมาะสม 
.3 การยกระดบัตาํแหน่ง 0.9 เหมาะสม 
.4 การเปลีย่นงานใหม ่ 0.9 เหมาะสม 
   . ตรวจสอบความพรอ้มดา้น   
. วทิยากรหรอืครฝึูก 0.86 เหมาะสม 
. สถานทีฝึ่กอาชพี 0.9 เหมาะสม 
.3 งบประมาณ 0.86 เหมาะสม 
.4 หลกัสตูร 0.8 เหมาะสม 
   3. ทดสอบคุณสมบตัเิบือ้งตน้ของ 
       ผูเ้ขา้ฝึก  
 
3. ทดสอบสมรรถนะหลกั 0.9 เหมาะสม 
3. ทดสอบความรูพ้ ืน้ฐาน 0.86 เหมาะสม 
3.3 ทดสอบทกัษะพืน้ฐาน 0.86 เหมาะสม 
3.4 ทดสอบเจตคต ิ 0.8 เหมาะสม 
   4. ฝึกอาชพีตามแนวทีก่าํหนด   
4. ดา้นความรู ้ 0.86 เหมาะสม 
4. ดา้นทกัษะ 0.86 เหมาะสม 
   5. ประเมนิผลการฝึกอาชพี   
5. ประเมนิผลระหวา่งการฝึก 0.8 เหมาะสม 





บางกอกเคเบิล จํากัด จํานวน 6 คน และครูผู้สอน
วชิาชพีช่างอุตสาหกรรม โรงเรยีนพระดาบส จํานวน 8 
คน มผีลการประเมนิความเหมาะสม ดงัแสดงในตารางที ่
3 และตารางที ่4 
 
ตารางท่ี  ผลการประเมนิความเหมาะสมของคูม่อื 
รายการประเมิน ค่าความเหมาะสม บางกอกเคเบิล พระดาบส 
 . ความรูพ้ ืน้ฐาน   
 . คุณวุฒวิชิาชพีไทย 0.73 0.87 
 . มาตรฐานอาชพี 0.57 .00 
 . แนวทางการปฏบิตังิาน 0.6 0.87 
 3. ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 0.76 .00 
 4. แบบฟอรม์เกีย่วกบั   
 4. เหตุผลทีต่อ้งมกีารฝึก 0.65 0.87 
 4. ตรวจสอบความพรอ้ม 0.6 0.87 
 4.3 ทดสอบเบือ้งตน้ผูเ้ขา้ฝึก 0.69 .00 
 4.4 การกาํหนดรายละเอยีด 0.57 0.87 
 4.5 แนวทางการประเมนิ 0.65 0.6 
 4.6 ประเมนิรายบุคคล 0.69 0.87 
 5. รปูแบบของคูม่อื 0.65 0.37 
 6. การจดัรปูเลม่ 0.57 0.6 
 7. รายละเอยีดในคูม่อื 0.6 0.75 
                                         





ขัน้ตอนการปฏิบติังาน   
. ศกึษามาตรฐานอาชพี   
 . การวเิคราะหอ์าชพี .1 .50 
 . การวเิคราะหห์น้าทีง่าน . . 
 .3 ความหมายของคาํต่าง ๆ . .12 
. สาํรวจความตอ้งการ . . 
3. ตรวจสอบความพรอ้ม .2 . 
4. ทดสอบคุณสมบตัเิบือ้งตน้ . . 
5. การฝึกอาชพี . . 
6. การประเมนิผลการฝึก . . 
7. ขัน้ตอนในการฝึก . . 
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การใช้แบบฟอรม์   
. เหตุผลทีต่อ้งมกีารฝึก . . 
. ตรวจสอบความพรอ้ม . . 
3. ทดสอบคุณสมบตัเิบือ้งตน้ . . 
4. การกาํหนดรายละเอยีด . . 
5. แนวทางการประเมนิผล . . 
6. ประเมนิรายบุคคล . .2 
คู่มือปฏิบติังานการฝึก   
. เนื้อหาครบถว้นสมบรูณ์ . 4.50 
. เนื้อหานําไปสูก่ารปฏบิตัไิด ้ .2 4.6 
3. รปูแบบตวัอกัษรเหมาะสม . 4.5 
4. การจดัทาํรปูเลม่เหมาะสม . 4.75 
5. ขนาดรปูเล่มเหมาะสม . 4.75 
6. มปีระโยชน์ในการปฏบิตังิาน . 4.75 














ประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ    








อาชพีช่างอุตสาหกรรม 3 องคป์ระกอบ และครอบคลุม
การพจิารณาทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
 ด้านปฏบิตัิการฝึกอาชีพ ม ี5 องค์ประกอบ ซึ่ง
สอดคล้องกับองค์ประกอบของต่างประเทศทัง้ 5 
ประเทศที่ผู้ วิจ ัย เลือก  คือ  อังกฤษ  ออสเตรเลีย  
นิวซแีลนด ์ฝรัง่เศส และเยอรมนั สาํหรบัประเทศไทยยงั
ไม่มกีารกําหนดองค์ประกอบด้านปฏิบตัิการฝึกอาชีพ











ประเทศไทย สําหรับองค์ประกอบที่ 8 ความเป็น 
เอกภาพในเชิงนโยบายและความหลากหลายในทาง
ปฏบิตั ิ และองคป์ระกอบที ่9 การสรา้งแรงจงูใจใหก้บั  
บุคลากรทุกฝ่าย เป็นผลจากการสมัมนาของนักศึกษา
ปรญิญาเอกสาขาวชิาบรหิารอาชวีะและเทคนิคศกึษา ณ 
เมือ่ .โรงแรมเลอรอยลั เบอรร์เิดยีน กทม  พ.ศ. 546 
 ด้านการส่ง เสริมคุณภาพการฝึกอาชีพ    มี  
องค์ประกอบ  เ ป็นองค์ประกอบที่ประเทศไทยได้
จดัเตรยีมเพื่อรองรบัการกําหนดมาตรฐานอาชพี และ
คุณวุฒวิชิาชพีในอนาคต ซึ่งประเทศต่าง ๆ ที่ผูว้จิยั
เลอืกศกึษานัน้ได้กําหนดอยู่ใน มาตรฐานอาชพีและใน
ระบบคุณวุฒวิชิาชพี เรยีบรอ้ยแลว้ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
   6. ควรนําคูม่อืปฏบิตังิานน้ี ไปทดลองใชใ้หค้รอบ คลุม
ทุกกลุ่มอาชพี   แลว้นําผลการทดลองใช ้มาพฒันาคู่มอื
ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั ใหใ้ชไ้ดก้บัทุกกลุ่มอาชพี และ
คู่มอืจะตอ้งมเีน้ือหากระชบั จดัทํารปูเลม่ใหน่้าสนใจควร
มกีารพฒันามาตรฐานการฝึกอาชพี ของกลุ่มอาชพีต่าง ๆ 
อยา่งต่อเน่ือง โดยมหีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสนบัสนุน 
   6. หวัขอ้การวจิยัในอนาคตควรครอบคลุม เรือ่งการ 
พัฒนามาตรฐานอาชีพของผู้ทําหน้าที่เป็นวิทยากร  
ครูผู้สอน ครูฝึกปฏิบตัิ ตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของหน่วยงานที่
รบัผิดชอบในการฝึกอาชีพ ตามมาตรฐานอาชีพ ที่มี
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